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ABSTRAK
Dalam upaya mengoptimalkan sumber daya perikanan laut, kebijakan pemerintah Indonesia adalah
memotorisasi kapal dan modernisasi alat tangkap sesuai Instruksi Presiden Nomor 1/INPRES /2010, yaitu
pembangunan kapal perikanan di atas 30 gross tonnage (GT) atau kapal dengan panjang lebih dari 20
meter, serta dilengkapi alat tangkap yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan peraturan
pemerintah sebagai Keputusan No.06/MEN/2010. Kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan program
mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional bidang ketahanan pangan. Penelitian ini untuk
mendapatkan sebuah prototipe desain kapal perikanan ramah lingkungan yang beroperasi di perairan
Sulawesi (WPP 713). Tujuan penelitian dalam 3 tahun secara sistematis sebagai berikut: i) Mendapatkan
konsep desain kapal perikanan yang meliputi: dimensi utama, kapasitas palka, daya mesin dan alat
tangkap yang sesuai (Tahun ke-1). ii) Pengujian performa kapal yang meliputi: pengujian tahanan kapal
dan daya motor, pengujian stabilitas dan manuver kapal (Tahun ke-2). iii) Mendapatkan konsep model
pembiyaan dan pengembalian modal yang meliputi biaya pembangunan kapal dan biaya pengoperasian
kapal (usulan tahun ke-3). Penentuan konsep desain kapal didasarkan pada data beberapa kapal
penangkap ikan yang beroperasi di peairan sulawesi. Penentuan tahanan kapal dan daya menggunakan
metode Holtrop. Investigasi stabilitas dan manuver kapal didasarkan pada kriteria IMO. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilaksanakan disimpulkan sebagai berikut: i) Secara signifikan rasio B/T
mempengaruhi hidrodinamika kapal. ii) Melalui pemilihan rasio B/T yang tepat dapat mengurangi daya
motor yang digunakan dan hal tersebut kemungkinan dapat meningkatkan performa kapal. iii) Melalui
pemilihan jenis kemudi dan peletakan propeller dapat meningkatkan manuvering kapal.
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ABSTRACT
Indonesian government policy in optimizing marine resources is through vessel motorization and
modernization of fishing gear as well as Presidential Decree No. 1/INPRES/2010, namely the
construction of fishing ships above 30 gross tonnage (GT) or ships with a length of over 20 meters, and
fishing gear equipped ship with in accordance with local needs without ignoring government regulations
as Decree No. 06/MEN/2010. This policy is in-line with the government program to accelerate the
implementation of national development priority; particularly in the field of food security.This research is
to obtain a prototype design of environmental friendly of fishing vessels operating in Sulawesi waters
(WPP 713). The reseach objectives in 3 years, systematically takes the following steps: i) To find the
design concept of fishing vessels that includes the main dimension, fish hold capacity, engines power and
fishing gear (1st Year). ii) To measure the ship performance that includes the testing of ship resistance and
power, stability and maneuvering analysis (2nd Year). iii) To find the concept model of financing and
capital return that includes ship construction and operation cost (proposed in 3rd year). The concept of
prototype design was based on a several fishing ship data operating in Sulawesi waters. Prediction of ship
resistance and power used Holtrop method. The investigation of vessel stability and maneuvering was
based on the IMO criteria. Based on the results of the research presently undertaken, the following
conclusions can be drawn: i) B/T ratio affect on ship hydrodynamiss are significant. ii) Selecting the B/T
ratio on fishing vessels can be improved in power reduction and possible increase in vessel performance.
iii) By choosing the appropriate both type of rudder and propeller position can be improved on
maneuvering performance.
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